








































































































































































































13.6 12.9 -0.7 5.4
7.9 8.9 1.0 11.2
２班
12.0 11.1 -0.9 8.1
10.0 11.1 1.1 9.9
３班
10.0 11.0 1.0 9.1
9.0 9.5 0.5 5.3
４班
10.0 11.5 1.5 13.0
11.1 11.6 0.5 4.3
５班
10.3 10.1 -0.2 2.4
10.0 8.9 -1.1 12.4
単位：ｍ
４．まとめ
　本報告では，コロナ禍におけるオンライン授業
において測量実習を体験的に実践できる方法につ
いて検討を行った。その結果，スマートフォンに
よる三角測量は，身近なツールで，測量実習が可
能な方法として有用であることがわかった。日々
利用しているスマートフォンを活かすことで，学
生が取り組みやすく，応用しやすい学習ができる
と考えられる。最近のスマートフォンにはジャイ
ロセンサー以外にもGPSや加速度計など様々なセ
ンサーが搭載されており，今後はそれらのセン
サーを有効活用し，多様な測量方法をオンライン
授業で実践できるように検討していくことが望ま
れる。
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図６　学生によるGoogle Earthを用いた鳥瞰図作成結果の一例
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